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1 L'opération de diagnostic qui a eu lieu sur le futur tracé en deux fois deux voies de la
route nationale 141, entre Saint-Junien « Les Séguines » et Saint-Victurnien « La Barre » a
nécessité trois phases d'intervention. Ce sont en tout 717 sondages qui ont été réalisés. Ils
ont livré de nombreux chablis dans les zones boisées, des fossés de parcellaire dans les
grandes parcelles, et des fossés de drainage. 
2 Les  restes  d'un chemin rural  peu ancien étaient  présents  au  niveau du  lieu-dit  « Le
Loubie » à l'extrémité est du tracé (commune de Saint-Victurnien). La plupart des tessons
isolés  ou  restes  de  tuiles  récentes  n'étaient  pas  en  relation  avec  des  structures
archéologiques. 
3 Seul le sondage 559 a livré des indices probants quant à la présence d'une occupation
humaine,  découverts  durant  la  deuxième  phase  de  l'opération.  Un  fond  de  vase
probablement protohistorique était en place dans un petit creusement de type trou de
poteau. Un fragment de meule en grès a été retrouvé dans une grande fosse ovale dans la
partie  centrale  du  sondage.  Nous  avons  pu  observer  deux  segments  de  fossé  aux
extrémités du sondage et quelques structures indéterminées. Ces indices sont d'ores et
déjà à l'origine de la prescription d'une fouille préventive qui se tiendra durant l'été 2006.
Le décapage extensif devrait permettre de visualiser l'organisation globale des structures
et dater plus précisément le site. 
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4 La troisième phase de l'opération de diagnostic n'a pas livré d'indices archéologiques
mais a permis de réaliser une tranchée dans le chemin de Manot, dont le passage au
niveau du lieu-dit « Les Séguines » sur la commune de Saint-Junien était déjà connu. Le
profil  obtenu est  tout  à  fait  similaire  à  la  coupe  réalisée  un peu  plus  à  l'est  sur  la
commune de Saint-Brice, par Jean-Pierre Clapham en 1988 (Clapham, J.-P. et Desbordes,
J.-M., 1989 : « Les itinéraires antiques de Limoges à Saintes : état des recherches », Travaux
d'Archéologie  Limousine,  9, 35-44).  Cette  voie  serait  l'une  des  routes  antiques  reliant
Limoges à Saintes. Amenée à être détruite par la construction de la route nationale, elle
n'a pas été observée sur le reste du tracé. 
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